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Introducción
El cultivo de maíz es un pilar fundamental en 
la sustentabilidad del sistema agrícola, ya que 
la incorporación de la gramínea en la rotación 
de cultivos mejora los parámetros físicos, quí-
micos y biológicos del suelo. Además, aporta 
al control de malezas ya que se requieren otros 
productos como los fitosanitarios utilizados 
en las leguminosas como la soja. A nivel em-
presarial, representa un enorme desafío debi-
do a la inversión que requiere la implantación.
La elección de la densidad de siembra consti-
tuye un elemento del manejo que incide en el 
rendimiento final. El maíz es un clásico ejem-
plo de un cultivo en el que el rendimiento en 
grano es máximo a un nivel de población defi-
nido (Fery y Janick, 1971). En esto se diferen-
cia de otros cultivos (como el trigo, la soja o el 
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girasol) que tienen una mayor capacidad de 
ajuste ante variaciones de la densidad.
En densidades bajas de siembras de maíz, la 
reducción de la distancia entre surcos con-
tribuye a asegurar una mayor cobertura du-
rante la floración. Sin embargo, en los plan-
teos bien manejados y con las densidades 
correctas, se alcanzan las coberturas nece-
sarias para una máxima intercepción de luz. 
Para ello, las ventajas en reducir la distancia 
entre surcos resultan generalmente de redu-
cida magnitud (Cirilo, A. 2004).
El objetivo de este trabajo es conocer el com-
portamiento de los híbridos actuales a dife-
rentes densidades de siembra en el área de 
influencia de  la localidad de San Antonio de 
Areco, en el norte de la provincia de Buenos 
Aires.
Unidad Demostrativa Agrícola




Los experimentos se llevaron a cabo en la Unidad Demostrativa de la Agencia de Extensión Rural del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de la localidad de San Antonio de Areco.
Cosecha: con monitor de rendimiento y 
validada con tolva balanza.
Tipo suelo: Serie Capitán Sarmiento, Ar-
giudol vértico, familia fina, illítica, térmi-
ca (Soil Taxonomy V. 2014).
Cultivo antecesor: vicia como cobertura
Fecha interrupción vicia: 24 agosto 2020
Tratamiento interrupción vicia: 2.5 L/ha Gli-
fosato al 62 % + 100 cm3/ha de Picloram + 
700 cm3/ha de 2,4 D
Fecha siembra: 05 octubre 2020 (directa)
Diseño: franjas a la par. Parcelas de 2,8 
mts de ancho en 4 surcos distanciados 
a 70 cm, con un largo total de 150 mts.
Fertilización a la siembra: 100 kg ha-1 de 
MAP (11-23-0) aplicado al costado y por 
debajo de la semilla.
Fertilización V5: 200 l ha-1 de Solmix (N 
28 - S 5,2)
aplicación en preemergencia: 1.2 L/ha 
de Paraquat + 1.0 L/ha de Acuron + 1.0 L/
ha de S-Metalocloro.
aplicación en postemergencia: 700 grs/











monitoreos y evaluaciones realizadas
Tabla 1: TraTamienTos Hibrido x densidad realizados en el experimenTo. Campaña 2020.
 ¬ NúmERO DE pLaNTas LOgRaDas pOR 
hECTáREa
 ¬ NúmERO DE EspIgas pOR pLaNTa
 ¬ NúmERO DE EspIgas pOR hECTáREa
 ¬ NúmERO DE gRaNOs pOR EspIga.
 ¬ pORCENTajE DE INTERCEpCIóN DE La 
RaDIaCIóN (CON uN CEpTómETRO).
 ¬ CaLIDaD DEL gRaNO
 ¬ humEDaD
 ¬ pEsO hECTOLíTRICO
 ¬ pEsO DE mIL gRaNOs (pmg)
Híbrido Empresa Densidad objetivo (pl/ha)
Ax 7761 VT3PRO NIDERA 48000
Ax 7761 VT3PRO NIDERA 70000
Ax 7761 VT3PRO NIDERA 92000
Ax 7784 VT3PRO NIDERA 48000
Ax 7784 VT3PRO NIDERA 70000
Ax 7784 VT3PRO NIDERA 92000
KM 20-416 Vip3 KWS 48000
KM 20-416 Vip3 KWS 70000
KM 20-416 Vip3 KWS 92000
KM 3916 Vip3 KWS 48000
KM 3916 Vip3 KWS 70000
KM 3916 Vip3 KWS 92000
KM 3927 Vip3 KWS 48000
KM 3927 Vip3 KWS 70000
KM 3927 Vip3 KWS 92000
KM 4500 GL STACK KWS 48000
KM 4500 GL STACK KWS 70000
KM 4500 GL STACK KWS 92000
P 2021 PWUE PIONNER 48000
P 2021 PWUE PIONNER 70000








análisis y muestra de suelos
pH MO P Bray I N –Nitratos N –Nitratos N –Nitratos
(0-20 cm) (0-20 cm) (0-20 cm) (20-40 cm) (40-60 cm)
(%) (mg kg-1) (ppm) (ppm) (ppm)
5.6 3.3 16 14.8 20.2 10.1
Tabla 2: análisis de suelo al momenTo de la siembra
Información meteorológica
GrafiCo 1: preCipiTaCiones mensuales Campaña 2020-21 y preCipiTaCiones promedio mensuales HisTóriCas 
(1982-2019) en la loCalidad de san anTonio de areCo. los daTos meTeorolóGiCos de esTa Campaña se reGis-








En la Tabla 3 se pre-
sentan las plantas 
por hectáreas lo-
gradas, espigas por 
hectárea, espigas por 
planta y granos por 
espiga.
Resultados y discusión
Híbrido Empresa Densidad objetivo (pl/ha) Plantas/ha logradas Espiga/ha Esp/planta Granos/esp
Ax 7761 VT3PRO NIDERA 48000 51.786 89286 1,7 350
Ax 7761 VT3PRO NIDERA 70000 73.214 78571 1,1 231
Ax 7761 VT3PRO NIDERA 92000 94.643 89286 0,9 330
Ax 7784 VT3PRO NIDERA 48000 57.143 80357 1,4 240
Ax 7784 VT3PRO NIDERA 70000 66.071 80357 1,2 300
Ax 7784 VT3PRO NIDERA 92000 91.071 85714 0,9 242
KM 20-416 Vip3 KWS 48000 50.000 53571 1,1 465
KM 20-416 Vip3 KWS 70000 75.000 64286 0,9 265
KM 20-416 Vip3 KWS 92000 92.857 89286 1 250
KM 3916 Vip3 KWS 48000 48.214 51786 1,1 410
KM 3916 Vip3 KWS 70000 76.786 73214 1 409
KM 3916 Vip3 KWS 92000 94.643 76786 0,8 320
KM 3927 Vip3 KWS 48000 51.786 50000 1 363
KM 3927 Vip3 KWS 70000 75.000 73214 1 396
KM 3927 Vip3 KWS 92000 92.857 85714 0,9 360
KM 4500 GL STACK KWS 48000 51.786 55357 1,1 436
KM 4500 GL STACK KWS 70000 73.214 71429 1 298
KM 4500 GL STACK KWS 92000 96.429 85714 0,9 234
P 2021 PWUE PIONNER 48000 50.000 53571 1,1 313
P 2021 PWUE PIONNER 70000 71.429 76786 1,1 375
P 2021 PWUE PIONNER 92000 92.857 92857 1 300
Tabla 3: deTalle de ComponenTes de rendimienTo en un ensayo de maíz siembra Temprana, san anTonio de 
areCo, buenos aires, Campaña 2020/2021.
Híbrido Empresa Densidad objetivo (pl/ha) % Int. Rad. Peso Hectolitrico PMG Rendimiento (kg/ha)
Ax 7761 VT3PRO NIDERA 48000 63% 78,5 352 8790
Ax 7761 VT3PRO NIDERA 70000 60% 77,7 330 8934
Ax 7761 VT3PRO NIDERA 92000 75% 80 302 9195
Ax 7784 VT3PRO NIDERA 48000 76% 78,3 368 8899
Ax 7784 VT3PRO NIDERA 70000 62% 77 356 9132
Ax 7784 VT3PRO NIDERA 92000 72% 76,2 292 8856
KM 20-416 Vip3 KWS 48000 37% 77,9 334 8377
KM 20-416 Vip3 KWS 70000 43% 81,7 302 8761
KM 20-416 Vip3 KWS 92000 59% 80,6 310 8607
KM 3916 Vip3 KWS 48000 54% 75,1 388 9039
KM 3916 Vip3 KWS 70000 75% 74,5 390 8920
KM 3916 Vip3 KWS 92000 84% 79,1 355 8750
KM 3927 Vip3 KWS 48000 73% 75,1 300 7989
KM 3927 Vip3 KWS 70000 49% 76 304 8293
KM 3927 Vip3 KWS 92000 75% 78,7 292 7386
KM 4500 GL STACK KWS 48000 37% 75,4 398 8186
KM 4500 GL STACK KWS 70000 73% 78,3 354 8006
KM 4500 GL STACK KWS 92000 77% 75,8 368 7716
P 2021 PWUE PIONNER 48000 49% 76 332 8772
P 2021 PWUE PIONNER 70000 55% 75,6 310 8893
P 2021 PWUE PIONNER 92000 72% 74,1 302 8327
Tabla 4: daTos de rendimienTo, porCenTaje de inTerCepCión de la radiaCión, peso HeCToliTriCo (pH) y peso 
de mil  Granos (pmG) en un ensayo de maíz siembra Temprana, san anTonio de areCo, buenos aires, Campa-
ña 2020/2021.
En la Tabla 4 se pre-
senta el porcentaje 
de intercepción de 
la radiación, el peso 
hectolitrico, peso de 









Las precipitaciones durante el ciclo de crecimiento del cultivo fueron de 443 mm, por debajo del 
promedio histórico (1982-2019) ubicado en 701 mm, lo que evidencia que la oferta hídrica fue 
considerablemente menor. La distribución de las precipitaciones fue irregulares, adecuadas en 
el mes octubre para el establecimiento del cultivo, y menor en noviembre y diciembre. Durante 
enero, la recuperación de las lluvias posibilitó que la etapa de llenado de grano se transite de ma-
nera normal, con nuevas disminuciones en febrero. Este nivel hídrico menor a los valores histó-
ricos no tuvo un impacto directo en el rendimiento promedio que fue de 7870 kg/ha, seguramen-
te por las oportunas precipitaciones en enero.
La mayoría de los híbridos mostró un muy buen comportamiento productivo en las tres densida-
des de siembras planteadas evidenciando su plasticidad ante diversas condiciones de manejo.
El híbrido KM 3821 tuvo un adecuado rendimiento en la densidad más baja y en la intermedia 
aunque menor en la más alta; mientras que los híbridos KM 4480 y KM 4580 tuvieron menores 
niveles de rendimiento ante aumentos de la densidad de siembra. En estos últimos materiales 
es más necesario conocer las densidades óptimas de manejo para alcanzar adecuados niveles 
de producción.
Si bien es una experiencia de un sólo año, y muy puntual, se observa que el continuo desarrollo 
genético y de adaptación de materiales comerciales a distintos manejo de densidades pueden 
mejorar la producción de un cultivo clave para la intensificación sustentable como es el maíz.
Consideraciones Finales
GrafiCo 2: rendimienTos de Híbridos de maíz siembra Temprana en Tres densidades de 
siembra, san anTonio de areCo, buenos aires, Campaña 2020/2021.
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